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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Aprueba plan de enseñanza de aspirantes y guardiamarinas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Ascensos en el Cuerpo General.
CONSTRUCCIONES .NAVALES.—Aprueba acta de entrega de la I." y 2."
División de Ingenieros de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino a un capellán. —Ascenso de un auxi
liar y vuelta a activo de un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Saca a concurso una plaza de pe
rito inspector.—Modifica el articulo 2» de un reglamento.
INTENDENCIA GENERAL—Destinos al Cr. de N. D. J. Moreno y al
D. C. Pineda.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de Justicia.
Circulares y disposiciones.




A propuesta del Ministro ,de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se aprueba el adjunto plan de enseñanza,
al que han de sujetare, desde el próximo
curso, los aspirantes de Marina y los guar
diamarinas en 'sus.cuatro años de estudios.
Las asignaturas de cada año se divident-)
en dos grupos. Las notas obtenidas en los
exámenes dé fin de,curso, serán multiplica
das por los coeficientes 2, 1 y 112, según se
especifica en el plan de estudios adjunto.
La suma de las notas así modificadas,. afia
diéndole la nota complementaria.. corres.
pondiente al crucero. de. prácticas, .consti
tuirá ja nota de cáda curso. Y la suma de
notas de todós los cursos aprobados, deter
minará el puesto que ha de octipar eLalum
no eh el año siguiente y para los ascensos a
alférez de fragata-allunno y a alféroz de
navío.
Lali asignaturas del primer grupo serán
las únigas que exigirán preparación por
parte del alumno y se estudiarán con la ex
tensión de los programas vigentes, excepto
el curso de Análisis matemáVco, que se am
pliarán en la parte de Cálculo para que com
prenda el diferencial, el integral y el vectorial;
pero en la inteligencia de que esta amplia-.
ción ha de ser solamente la estrictamente
necesaria para facilitar después el estudio
de la Electricidad.
Las asignaturas del grupo 2.° no exigiránesíudio previo por parte del alumno, de
biendo los profesores desarrollar el curso
en clase sobre la base de que el tiempo a
ella dedicado es de estudio y repaso para
los alumnos, obligando a éstos a anotar en
sus cuadernos las explicaciones del pro
fesor.
Lá clase de idioma inglés se encauzará
de modo que desde el 2." año los alumnos
sean capaces de traducir un artíCulo o re
vista técnica.
Las clases de dibujo deben consistir en
un primer curso de dibujo geométrico y
•
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descriptivo, con explicaciones del profesor
sobre la Geometría descriptiva; un segun
do cursó de copias, calcos y croquis acota
dos con nociones sobre ef dibujo topográ
fico, y el tercero y cuarto curso versarán
sobre el dibujo aplicado, interpretación de
planos y•dibujo a mano bibre.
La enseñanza de taller será progresiva,
constituyendo los cuatro cursos, en lo posi
ble, uno de Tecnología 9necánica, con breves
y claras explicaciones del profesar, que ano
tarán los alumnos en sus cuadernos, segui
das de la ejecución práctica de los trabajos.
El curso completo comprenderá el traba
jo de metales (hierro y cobre, al menos) y
lo más esencial del trabajo de maderas. No
se pretenderá formar operarios, pero sí de
qué los alumnos adquieran cierta habilidad
manual y el conocimiento de la técnica de
taller. Los trabajos deberán elegirse de
modo que despierten el interés de los alum
nos y, siempre que se sea posible, que sean
útiles.
Además (le los dos grupos de asignaturas
ya indicados, tendrán los alumnos todos
los años un tercer grupo denominado de
ejercicios. De estos ejercicios no se 'exigirá
examen al final de curso; únicamente la




te, que se anotará en la hoja de estudios de
cada alumno, autorizada con la firma del
Subdirector.
Para pérdida de un curso será necesario
que el alumno esté comprendido en cual
quiera de los siguientes casos:
1.0 No aprobar las asignaturas del pri
mer grupo.
2.° No aprobar una del primer grupo y
dos del 2.° grupo.
3.0 No aprobar tres del 2." grupo.
4.° No aprobar una del primer grupo en
los dos exámenes de agosto' y de enero.
5•0 No aprobar dos del 2." grupo en los
dos exámenes de agosto y de enero.
6." Faltar durante treinta días a clases
del curso teórico, en cuyo caso do será ad
mitido a examen, o faltar durante cuarenta
días, en total, a clases, conferencias o prác
ticas:, por cualquier concepto que sea.
El alumno que pierda dos veces un mis
mo curso o tres cursos diversos, será pro
puesto a la Superioridad, por el Director,
para ser separado de la Escuela. Se excep
túa de esta regla al alumno que pierda el
cursó por haber faltado treinta días a clasd'
o cuarenta .a clases, conferencias y prácti
cas, cuando el motivo de estas faltas haya
sido por enfermedad.
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Primer año de aspirante.
Aravegación (Primer curso). Cosmografía, Navegación de estima y costera y métodos as
tronómicos elementales de situación en la mar
Física, hasta el magnetismo, comprendiendo las primeras nociones de máquinas desde el
punto de vista descriptivo y nociones de electricidad











Segundo año de aspirante.
r Navegación (2.° curso): Navegación astronómica con compensación de agujas, Hidrografía,
Geodesia, Geografía física del mar y MeteorologíaPrimer grupo Mecánica: general y aplicada al buque, a los sumergibles y a la aerostación
( Química: general con prácticas de laboratorio
Tecnicismo naval
) Idioma inglés




















DEL MINISTERIO DE MARINA
Primer año de guardiamarina.
Máquinas (Primer curso).
Primer grupo Electricidad (Primer curso).
Artillería (Primer curso) y Explosivos
Ordenanzas
Idioma inglés
Dibujo: dibujo aplicado, interpretación de planos y dibujo a mano libre
.
Taller
1 Ejercicios militares.Idem marineros.










Segundo año de guardiamarina.
314quinas (2.° curso) .
1 Electricidad (2.° curso)





Elementos de Derecho y reglamentos 1
Dibujo aplicado Coeficiente
Taller. 1/2
Ejercicios militares con práctica de mando hasta batallón.




Dado en Palacio a dos de enero de mil novecientos diez y ocho.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra, por edad, en 8 del
actual, del capitán de navío D. José Gutiérrez So
bral, en dicho empleo y sus resultas en los inferio
res, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
9 del corriente mes, al capitán de fragata D. Ma
nuel Bruquetas y Fernández, capitán de corbeta
D. Manuel Fernández Almeyda, y alférez de navío
D. José Roldán y Mayoz, no cubriéndose la vacan
te en el empleo de capitán de corb'eta, por corres
ponder al turno de la amortización, y quedando re
tardados para el ascenso, por no reunir las condi
ciones reglamentarias al efecto, los que en el esca
lafón preceden al capitán de corbeta que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efbctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 9 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.116, fecha 23 de diciembre último, del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
con la que acompaña acta de entrega de la Jefatu
ra de la 1.a y 2.a división del ramo de Ingenieros,
verificada por el coronel de Ingenieros D. Felipe
Briñas y Rueda, al teniente coronel de Ingenie
ros D. Juan Manuel Tamayo y Orellana, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo [informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento'
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de enero de 1918.
U1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar al tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, al 2.° capellán del cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Victoriano Sanz García.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
!José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
---••••■••11•1•--
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del auxiliar 2.° del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, D. Manuel Páez Báez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a este em
pleo, con antigüedad de 2 del actual, al auxiliar
tercero D. Enrique Azcoytia Pérez, que es el
número uno de los de su clase apto para ello, y
disponer la incorporación a activo del escribiente
de 1.a, en situación de supernumerario, D. Manuel
Martín Lareu, que la tiene solicitada.
Queda sin cubrir la vacante de auxiliar 3.° que
lo será previa la publicación del oportuno concur
so reglamentario.
De real orden lo digo a Y. E. l'ara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1918. -
GIALENo
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Peritos inspectores de buques
Excmo. Sr.: Hallándose vacante la plaza de pe
rito inspector de la Comandancia de Marina de
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que se saque a concurso público, al que podrán
concurrir los que se hallen comprendidos en las
prescripciones del artículo 7.° del reglamento de
Peritos inspectores.
Las instancias solicitando el cargo. se presenta
rán en el Ministerio de Marina dentro de un plazo
de quince días, desde la fecha de la publicación de
este concurso en la Gaceta de Madrid y serán di
rigidas al Director general de Navegación y Pesca
marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mughos
años.—Madrid 5 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostacle.ro de Ferrol o
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: • Omitidas involuntaria
mente las provincias marítimas del Ferro), Ibiza,
Sevilla y Algeciras, de entre los grupos de provin
cias marítimas afectas a las cinco inspecciones de
radiotelegrafía en que quedaron distribuidas al
dictarse el reglamento para el servicio de las insta
laciones e inspecciones de la ryliotelegrafía a bor
do de los buques del comercio, aprobado, con ca
rácter provisional, por real orden de 4 de septiem
bre de 1914 S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección general y en
atención, asimismo, a que el Inspectoidel grupo de
Vigo tiene su destino principal en El Ferro], ha te
nido a bien disponer quede modificado el artículo
2.° del citado reglamento en la forma siguiente:
«Artículo 2.° La,distribución del personal en la
costa y en las provincias marítimas afectas a cada
inspector seré la siguiente:
Barcelona.—Provincias marítimas de Barcelona,
Tarragona, Valencia, Mallorca, Menorca e Ibiza.
(Residencia del Inspector, Barcelona).
Carlagena.—Provincias marítimas de Alicante,
Cartagena, Almería, Málaga, Melilla y Ceuta. (Re
sidencia del Inspector, Cartagena).
Cádiz..--Provincias marítimas de Cádiz, Sevilla,
Algeciras, Canarias y Huelva. (Residencia del Ins
pector, Cádiz).
Viyo.—Provincias marítimas de Vigo, Ponteve
dra, Villagarcía) Coruña y Ferrol. (Residencia del
•
Inspector, Ferrol).
Bilbao.—Provincias>marítimas de Gijón, Santan
der, Bilbao y San Sebastián. (Residencia del Ins
pector, Bilbao).»
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
—Madrid 29 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes ‘generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el contador de navío
D. José Moreno Aneres, desembarcado del crucero
Prineesaj.de Asturias, por enfermo, e ingresado en
el Hospital de Marina del apostadero de Cartagena,
sea pasaportado, cuando el estado de su salud lo
permita, para el apostadero de Cádiz, donde debe
quedar destinado.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos—Diosguarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 de enero de 1918. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo..Sr.: En real orden de 27 de diciembre
último, de la Presidencia del Consejo de Ministros,
se dice a este Ministerio lo siguiente:
«Exorno: Sr.: Vista la propuesto. que formula el
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en IVIarruecos, de .acuerdo con ese Ministe
rio, en cumplimiento del artículo 6. del real decre
to de 17 de junio de 1915, para proveer el cargo de
Interventor de Marina del apostadero de Cartagena,
por haber fallecido en 12 del actual el comisario
de 1." clase de la Armada D. Francisco Lizana
Mir, que lo des(impeñaba.; S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con la citada propuesta, se ha ser
vido disponer que ocupe el referido cargo el co
misario de la Armada D. Carlos Pineda y de La
fuente, que ocupa el número 1 de su escalafón y
tiene vacante reglamentaria para su ascenso al
empleo inmediato.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado,,a V. E. para su conociMiento y
fines consiguientes. —Dios guarde a V. E. muc
hos años.—Madrid 8 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos del este Minis
terio.
Señores. • • • •
Gastos :de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por ésa Intendencia general, se
,ha servido aprobarla siguiente relación de los ex -
pedienteS -de Justicia y otros que han ocasionado
gastos, que .principia con la Ayudantía ,de Marina
de Muros y termina con la 'compañía de ordenan
zas de este Ministerio, cuyo abono habrá de efec
tuarse con cargo a los capítulos y artículos de los
presupuestos que:_se indican.y en la forma -que se
expresa en la referida relación.
De real -orden, ,comunicada por el Sr Ministro de
Marina, -lo digo a Y. E. -para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
•chos años.—Madrid 30 de diciembre de 1917..
.El Almiritate Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente :general -de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz -y Carta_gena.
Señores
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e. Sección (Perional).—Negociado 3.°
Expediente dejado sin curso, en virtud de lo di,spuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. 0. núm. 59, página 558), por las
causas qUe se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reelaieación.
2.0 Tte., retirado, de Infantería
de:Marina, D.5Andrés Gonzá




Fundamento por el que queda sin curso.
Interesados Con arreglo a lo dispuesto en real orden de 12
de mayo de 1912 (D. 0. núm. 66).
Madrid 4 de diciembre de 1917.—El General Jefe de la Seción, P. E., Andrés Sevillano.
Imp. delldluisterlo de blarinti.

